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摘 要 
伴随着时代的发展和电子信息化技术的不断提高，企业现代化管理的程度也
越来越高，信息化产品被广泛地应用到企业管理工作中。企业管理水平的高低决
定了企业是否具有生命力。为了提高管理水平，越来越多国内企业采用了信息管
理系统,通过信息管理系统的搭设，对企业工作过程中产生的各类数据进行记录，
并对数据进行管理分析，使得企业经营管理涉及的部门、流程、商品、资源能得
到更合理的配置，促进企业竞争力的提高。 
针对这种情况，本文通过对信息管理系统背景的分析和对中小企业的调研，
了解企业对进销存管理系统的实际需求，在系统用户需求、软件功能需求的基础
之上，对进销存管理系统进行系统的设计工作，明确系统的设计原则和总体架构，
明确各个功能模块的详细设计，确定系统的数据模型。系统采用 ASP.NET 技术
结合 SQL Server 数据库，实现了进货、销售、库存管理、基础数据和系统参数
配置等功能，同时提供数据的实时分析统计，供领导层决策使用。系统的实现，
为企业实现信息化管理提供帮助，提高了企业的库存、资金周转效率，提高了企
业的信息化管理水平。 
 
关键词：进销存；信息管理；ASP.NET 
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Abstract 
With the development of the ages and the electronic information technology, the 
degree of enterprise modernization management is growing, the digital products are 
widely used in enterprise management. The quality of enterprise management level 
determines the enterprise whether has the vitality. In order to improve the 
management level, more and more domestic enterprise use the information 
management system, through set up the information management system that record 
all kinds of data in the working process of the enterprise and manage the data analysis, 
which make the enterprise management department, process, product and resource 
can get a more reasonable configuration promote the competitiveness of enterprises. 
For this situation, this dissertation analyzes the background information 
management system and research of small and medium-sized enterprises to fully 
understand actual demand of enterprise invoicing management system. Based on 
research of user’s requirements and functional requirement of software, it designs the 
invoicing management system and defined the system design principles, overall 
architecture and the detailed design of each function module to determine the system 
data model. The system use ASP.NET technology combined with SQL Server 
database, realizes modules such as purchase, sales, inventory management, basic data 
and system parameter configuration and other functions. At the same time, it provides 
real-time analysis of data statistics for the leadership decision-making. The realization 
of system, realizes the information management for the enterprise to offer help, 
raising the efficiency of capital turnover, enhancing the management level of 
enterprise's information. 
Key words: Invoicing; Information Management; ASP.NET
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
在时代与电子信息化快速发展和信息化技术不断提高的同时，企业现代化
管理的程度也越来越高，信息化产品被广泛的应用到企业管理工作中。企业数
据存储及管理水平也不断完善。只有企业管理能力的不断提高才能提升企业的
生存能力，信息化的发展导致传统经营模式逐渐被取代，对企业管理模式的变
化产生了非常重要的影响。为了加快我国工业化、现代化水平的发展，信息化
是一个必然的选择。国家在战略上也推行“持续以信息化的发展拉动工业化进程，
以工业化的发展提升信息化能力”口号[1]。 
为了提高管理水平，越来越多国内企业采用了信息管理系统，控制企业项
目的进度，控制企业工程的支出。通过搭设信息综合处理系统，对企业工作过
程中产生的各类数据、信息进行记录，并对数据进行管理分析，使得企业经营
管理涉及的部门、流程、商品、资源能得到更合理的配置，促进企业竞争力的
提高。 
目前，大型企业逐渐采用 ERP 系统来完成企业管理，进行产品的采购、销
售、库存管理等，通过这种信息化手段的应用提高企业的管理水平[1]。而在社会
中拥有举足轻重角色的中小企业，虽然在竞争中意识到企业产品进销存管理的
重要性，但是限于企业规模和企业资金，并非都采用了现代化的系统来完成企
业的信息化管理工作，导致企业内部账目不清、市场反馈不及时、进销存数据
不准确等问题，制约中小企业发展的同时，使得企业更难花费人力、财力去发
展信息化管理。少部分中小企业部署了适合企业发展的小型信息管理系统完成
企业的信息化工作，为企业保持可持续发展提供基础[2]，但它们部署的管理系统
大多相对独立，系统只负责处理各自的业务和数据，并不能共享数据和提供外
部接口，导致虽然系统提升了部分业务处理的效率和能力，但多个系统需不同
的人力物力维护，数据分散，且动态变化明显，不能融合也不能给企业领导层
提供整体的财务及进销存数据，不利于企业经营数据的完整分析。因此，中小
企业迫切需要一个开发成本低，部署简单，又能降低基层员工数据录入、审核、
排查的工作强度，实现进销存各项数据统一管理，能实时统计分析各项数据，
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实现企业管理规范化的进销存管理系统，降低企业进货、销售、仓储过程中的
产生的错误，提高企业管理的准确性和效率，为企业领导层的决策提供支持，
使得领导层通过数据分析，能将精力集中在提高企业的管理方法上，提高企业
面对市场改变时的适应能力，提升企业的综合竞争力。 
1.2 现行进销存系统介绍 
许多国家在中小企业的信息化建设中已走到前列，1970 年前，美国首先出
现了由电脑负责编排计划的物料采购需求计划 MRP(Material Requirement 
Planning)，MRP 帮助制造业解决了如何在正确的时间得到所需正确数量的物料
这一库存管理难题[3]。70 年代后，以 MRP 为基础构建的系统不仅在美国被广泛
推行，其他一些发达国家和地区也加入了此行列，如日本和欧洲。随着 MRP 的
不断推广及发展改进，ERP（Enterprise Resource Planning）系统应运而生。ERP
系统整合了企业的人力、财务、物资和信息管理，实时监测企业经营数据，协
调企业内部部门间的合作，使得企业的管理更加高效。到了 90 年代，75%的企
业拥有了自己的 ERP 系统，85%的美国工业企业部署了 MRP。 
在国外，中小企业的发展和业务的推广，使得国外的系统开发商看到了信
息系统商业化的前景。国外的系统开发商如微软、SQP、Oracle 都推出了自己的
ERP 和 MRP 软件，进销存模块也是这些产品的重要组成模块。无论对大型企业
还是中小企业，ERP 系统都带来了管理的提升，将企业的资金流和现金流信息
进行有效融合，实现企业资源的合理高效配置，据美国的一份数据统计，采用
这些软件对企业进销存进行管理，可降低 40%的企业库存，而企业生产能力反
而得到了 12%的增长，这充分说明了企业进销存管理信息化所带来的益处[4]。 
相比国外企业信息化的快速发展，国内企业信息化的总体发展程度相比国
外落后许多，表现在许多企业还使用着传统的管理方式，使得企业的管理水平
遇到瓶颈，不能满足企业发展的需求，部分使用了信息化管理产品的企业，产
品的科技含量也比较落后，产品的使用也不规范。当前，我国中小企业部署的
进销存系统相比国外同类系统，主要由以下几个方面的缺陷： 
1、 国外的进销存管理系统，能部署在较多的平台上，支持系统在不同平台
上的切换，也能使数据实现网络化管理，同时保证系统能支持以往旧的平台；
而国内的进销存管理系统，更多的只能局限于一个平台上部署，如需改变平台，
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